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El presente trabajo de Investigación se desarrolló con el objetivo de 
analizar el control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer trimestre del año 
2017. Para tal efecto el tipo de estudio es descriptivo no experimental; la 
población y muestra está constituida por la empresa Inversiones Blas SAC 
y se empleó la técnica de entrevista aplicada al área de gerencia, 
administración, ventas y almacén. De los resultados obtenidos se pudo 
verificar que la empresa ha ejecutado con facilidad sus alternativas de 
mejoras en el periodo 2017, con la finalidad de corregir los problemas 
encontrados en el año anterior; los cuales eran: falta de un programa de 
control interno, manual de organizaciones y funciones, carencia en las 
definiciones de   políticas, falta de difusión de las metas y objetivos, falta de 
registro sobre las ventas, manejo de Kardex y un ambiente inadecuado del 
almacén. Por otra parte, se pudo demostrar que el control interno incide 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC; esto 
genera un incremento en la rentabilidad de 81,317.85 soles en el año 2017 
a comparación de 41,535.04 soles en el año 2016.  














This research work was developed with the aim of analyzing the internal control 
and his impact on the profitability of the company Inversiones Blas SAC of the city 
of Trujillo, in the third quarter of 2017. For this purpose, the type of study is 
descriptive non-experimental; the population and sample is constituted by the 
company Inversiones Blas SAC and the interview technique applied to the area of 
management, administration, sales and warehouse was used. From the results 
obtained it was possible to verify that the company has easily executed its 
improvement alternatives in the period 2017, in order to correct the problems 
found in the previous year; which were: lack of an internal control program, manual 
of organizations and functions, lack of policy definitions, lack of dissemination of 
goals and objectives, lack of registration on sales, management of Kardex and an 
inadequate warehouse environment. On the other hand, it was possible to 
demonstrate that internal control has a positive impact on the profitability of the 
company Inversiones Blas SAC; this generates an increase in profitability of 
81,317.85 soles in 2017 compared to 41,535.04 soles in 2016. 

































1.1. Realidad Problemática:  
Hoy en día las empresas extranjeras están posicionadas en un 
mercado altamente competitivo y con miles de clientes, tienen a su cargo 
un conjunto de personas trabajando por el mismo objetivo en común, es 
por ello que la alta gerencia son los encargados de proponer y llevar  a la 
empresa al éxito, también tienen el deber de salvaguardar los activos e 
inventarios y acciones, así mismo  tienen el papel fundamental de generar 
un ambiente laboral adecuado para los trabajadores de la organización  
con la finalidad de que estos se sientan altamente satisfechos con sus 
labores y beneficios otorgados.  
Es por ello el grado de importancia del control interno en las 
empresas de hoy, así lo asegura Yong (2013) quien hace mención que “El 
control interno es una herramienta indispensable que las empresas 
extranjeras e incluso nacionales las manejas con la finalidad de identificar 
las causas de un problema que afecte el rendimiento económico o la 
eficiencia de los trabajadores con el objetivo de proponer soluciones 
correctivas para este grave problema” (párr.1)  
Entonces se puede decir que la falta de conocimiento sobre un 
control interno aplicado en las áreas de las empresas origina un bajo nivel 
económico en cuanto a la rentabilidad de la empresa, perjudicando a los 
accionistas y trabajadores de las organizaciones.  
En el Perú las grandes empresas carecen de control interno en sus 
debidas instalaciones, perjudicándoles directamente a la rentabilidad 
empresarial; los problemas más recurrentes que tienen son la falta de 
manuales de organizaciones y funciones, segregación de actividades, 
políticas internas en las diferentes áreas (compras, ventas, almacenes, 
caja, etc.). Entonces cabe resaltar que poseer con un adecuado control 
interno permitirá identificar los problemas y causas que aquejen a la 
empresa u alguna área en específico. 
En cuanto a la ciudad de Trujillo las empresas comerciales son 
mayormente las que no tienen un adecuado manejo organizacional de sus 
áreas o no poseen control interno, ocasionando así un problema atroz, 
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provocando sobre costos, mermas, hurtos, deficiencias laborales, entrega 
de productos fuera de tiempo a los clientes, falta del cumplimiento de los 
objetivos, cuentas incobrables y productos obsoletos. 
Según Belaunde (2012) hace mención que “muchas empresas 
carecen de control interno, siendo esto una herramienta de gestión de 
suma importancia que permitirá lograr el alcance de los objetivos y así 
mismo identificar, corregir y prevenir problemas identificados en algún área 
en específica que esté afectando el rendimiento organizacional.” (párr.3) La 
empresa Inversiones Blas SAC fue creada en el año 1996 comenzando con 
un negocio familiar dedicada a la compra y venta minorista de productos 
ferreteros de electricidad, posteriormente en el año 2003 convirtiéndose en 
una empresa jurídica, ampliando de la misma manera sus instalaciones, y 
posicionándose en un mercado competitivo. 
Sin embargo, el problema que ocurría en  la empresa ferretera era 
un inadecuado control interno en la organización, los cual generaba una 
baja rentabilidad en los periodos anteriores, cabe resaltar que los 
problemas de cada área de la empresa fueron: falta rotación de inventarios, 
mercaderías en stock desde el año 2006, falta de capacitaciones al 
personal,  sobre costos, falta de políticas internas a cada área, falta de 
control con las solicitudes de compras, falta de registro de los inventarios y  
no se realizaban inventarios físicos ni por lo menos una vez al año; es por 
ello que en el presente año deciden mejorar y corregir los problemas 
encontrados. 
Es por ello que el presente trabajo tiene como finalidad analizar el 
control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones 











En la tesis de Almendáriz (2012). “Diseño de un sistema de Control 
Interno para la ferretería de la Franquicia Disensa Puéllaro”. El objetivo 
general fue analizar la importancia de un sistema de control interno en una 
empresa Franquicia Disensa Puéllaro. La población estuvo conformada por 
la empresa Franquicia Disensa Puéllaro; y la muestra para el desarrollo del 
proyecto de investigación estuvo conformada por la empresa Franquicia 
Disensa Puéllaro. Así mismo la metodología para la recolección de datos fue 
mediante la guía de observación. El autor concluye: 
 
 El diseño de un sistema de control interno es importante su debida 
implementación en la organización con la finalidad de proporcionar 
información razonable sobre el alcance de metas y objetivos propuestos, 
permite cumplir satisfactoriamente las leyes tributarias y normas contables, 
así mismo permite reducir los riesgos y fraudes en determinadas áreas de 
la empresa; también el autor concluye que la empresa ferretera posee un 
ineficiente control interno que ha ocasionado   diversos problemas en la 
empresa tanto administrativos como económicos, disminuyendo su 
rentabilidad, es por ello que se implementó una mejora de control a la 
empresa con el fin de mejorar aspectos administrativos, procedimientos, 
financieros, recursos humanos y objetivos y metas trazadas (p.156-157 ) 
 
En la tesis de Quispe (2015). “Sistema de control Interno para el 
comercial Casa eres del Cantón Babahoyo”. Universidad Regional Autónoma 
de los Andes Uniandes. El objetivo general es Diseñar un Sistema de control 
interno que promueva el incremento del nivel de rentabilidad del Comercial 
Casa Eres de la ciudad de Babahoyo.  La población estuvo conformada por 
la empresa comercial Casa eres del Cantón Babahoyo; y la muestra para el 
desarrollo del proyecto de investigación estuvo conformada por la empresa 
comercial Casa eres del Cantón Babahoyo. Así mismo la metodología para 
la recolección de datos fue mediante cuestionarios, guía de observación, 




 La empresa  lleva un inadecuado control interno tanto en la parte 
administrativa como financiera, la cual afecta directamente a las áreas de 
la organización y por ende afectando en la rentabilidad , como en el 
rendimiento de los trabajadores con respecto al cumplimiento de metas y 
objetivos; también se pudo encontrar que las diversas área de la empresa 
carecen manual de organizaciones y funciones, políticas  internas de cada 
área, manual de procedimientos, estructura organizacional, políticas tanto 
de ventas, compras e inventarios, falta de cultura con respecto a los 
trabajadores sobre el conocimiento de las metas y objetivos de la empresa 
con respecto al resultado de la rentabilidad. Entonces se puede decir que 
al aplicar el control interno en la organización este permite su adecuado 
trabajo y desempeño en cuanto a temas administrativos y financieros, que 
mejore el ambiente laboral y económico, con la finalidad de obtener una 
buena rentabilidad de la empresa y el trabajo de los colaboradores.  Es por 
ello que se recomienda el mejoramiento del control interno en la empresa 
comercial Casa eres del Cantón Babahoyo con la finalidad de generar 
rentabilidad más elevada y un mayor control en sus actividades 
económicas como mejor ambiente laboral (p.82 ) 
 
En la tesis de Ayme (2013). “Control Interno una herramienta para 
mejorar la rentabilidad de las ferreterías – San Juan Bautista, Periodos 2011-
2012”. Instituto de Educación superior Tecnológico Privado la Pontificia. El 
objetivo establecer la manera que el control interno puede convertirse en la 
herramienta para el mejoramiento de la rentabilidad de las ferreterías del 
Distrito Sn Juan Bautista en los periodos 2011-2012. La población estuvo 
conformada por las empresas ferreterías de la ciudad San Juan Bautista; y la 
muestra para el desarrollo del proyecto de investigación estuvo a cargo de 
36 empresas de la ciudad San Juan Bautista. Así mismo la metodología para 
la recolección de datos fue mediante encuesta, guía de entrevista y guía de 







 Las empresas de la localidad San Juan Bautista tienen una baja 
rentabilidad por la falta de control interno en sus instalaciones, al realizar 
las encuestas correspondientes se pudo  obtener que ciertas empresas 
ferreteras de la localidad poseen un deficiente control interno , lo cual debe 
de ser mejorado para obtener mayor eficiencia  y eficacia en su 
rentabilidad; así mismo los resultados obtenidos fueron  que los gerente de 
las empresas creen que  el control interno es una herramienta fundamental 
e indispensable que ayudara a la mejor eficiencia y  un mayor 
posicionamiento en el mercado  laboral (p.24-25) 
 
En la tesis de Barrueta & Rivera (2013). “Efecto de aplicación de 
control interno en la rentabilidad de pequeñas empresas ferreteras de 
Huánuco”. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El objetivo general es 
demostrar la incidencia de aplicación de un Control Interno en la rentabilidad 
de las pequeñas empresas ferreteras de Huánuco. La población estuvo 
conformada por 46 empresas ferreteras formalizadas; y la muestra para el 
desarrollo del proyecto de investigación estuvo a cargo de las 46 ferreteras. 
Así mismo la metodología para la recolección de datos fue mediante 
encuesta, entrevista y análisis documental. El autor concluye: 
 
 Las empresas no tienen un adecuado control interno en la organización, 
así mismo no cuentan con políticas ni segregación de funciones, lo cual le 
afecta directamente a la rentabilidad de las empresas generando un sin fin 
de dificultados u problemas en diferentes áreas internas; así mismo 
menciona que la aplicación de un control interno genera la eficiencia, 
eficacia y por supuesto mejora la rentabilidad económica de la empresa y 
el alcance de los objetivos proyectados por parte de la gerencia. También 
se obtuvo como resultado que la implementación de un control interno 
influye beneficiosamente en la rentabilidad generando mayores ingresos y 
a su misma vez se pudo obtener mediante las herramientas empleadas 
que los gerentes desean implementar en sus debidas instalaciones 
modelos de control interno para mejorar o corregir sus deficiencias que 
poseen con la finalidad de conseguir un alto nivel económico, que les 
permitan ser empleados en futuras inversiones. Es por ello que se 
recomienda a la gerencia la implementación de un sistema de control 
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interno que les permita obtener una rentabilidad positiva y la inspección o 
verificación del cumplimiento de los objetivos y metas (p. 90) 
 
 
En la tesis de Yeckle (2014). “Implementación de un sistema de control 
Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios 
Company Servirent SAC Periodo 2013-2014”. Universidad Nacional de 
Trujillo. El objetivo general es determinar si la implementación de un Sistema 
de Control Interno incidirá en la rentabilidad de la empresa de servicios 
Company Servirent SAC. La población estuvo conformada por la empresa 
Company Servirent; y la muestra para el desarrollo del proyecto de 
investigación estuvo conformada por la empresa Company Servirent. Así 
mismo la metodología para la recolección de datos fue mediante encuesta, 
entrevista y revisión bibliográfica. El autor concluye:  
La empresa estudiada no cuenta con un control interno adecuado, 
careciendo de diversas políticas internas en la empresa, así mismo como 
falta de manuales de organizaciones y funciones como designación de 
funciones a cada miembro de la empresa ; entonces se puede concluir que 
la implementación de un sistema de control interno en una organización 
incide favorablemente en la rentabilidad de la empresa, generando un 
mayor margen de ganancia; como resultado de la aplicación del sistema 
de control interno después de haber comparado la información financiera 
de los últimos años, se pudo concluir que el control interno incidió 
favorablemente en la rentabilidad de la empresa Company Servirent 












1.3. Teorías relacionadas: 
1.3.1. Definición de control Interno:  
Así mismo existen diferentes autores que definen el control interno 
como: 
El control interno se encuentra relacionado con la planificación, esto se 
debe a que en el planeamiento intervienen los objetivos y las metas 
deseadas alcanzar en un tiempo determinado, así mismo este también 
debe ser objeto de control con el fin de verificar que han sido cumplidos 
satisfactoriamente y de no serlo examinar e investigar el por qué no se ha 
podido obtener los objetivos y resultados deseados. (Cohaila & Leon, 
2013, p.14)  
 
El control interno comprende una planificación organizacional, conjunto de 
políticas, métodos y procedimientos que son desarrollados en una entidad, 
principalmente para salvaguardar los activos, la obtención de una 
información correcta y segura, y evaluar la eficiencia y eficacia de las 
funciones de la organización. (Bravo, 2003, p. 179) 
 
El control es una herramienta de gestión empleada hoy en día en múltiples 
empresas extranjeras y peruana, ya que al aplicar esta herramienta nos 
permitirá conocer las deficiencias de cada área de una organización en 
específica. El control interno es un diseño de un proceso específico, el cual 
intervienen todos los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa 
con el fin de alcanzar un objetivo o meta deseada, así mismo permite tener 
un control del área estudiada que permitirá brindar alguna solución a su 
deficiencia. (Belaunde, 2012). 
Según Bravo (2000) en su libro define el control interno como: 
“Un plan estratégico y de organización de una forma ordenada con el 
objetivo de salvaguardar los activos de una empresa, así mismo 
asegurar la confiabilidad y veracidad de la información contable 





1.3.2. Importancia:  
El manejo de un adecuado control interno en la empresa tiene un rol 
indispensable, y algunos autores lo mencionan de la siguiente manera:  
Permite el análisis respecto al manejo de los recursos por las partes interesadas, 
tiene su aplicación directamente en el logro de la productividad de recursos 
organizacionales y establecen medidas para corregir las actividades de forma que 
alcancen exitosamente los objetivos y metas propuestas. (Cohaila & León, 2013, 
p.15) 
 
El control interno es una herramienta importante porque permite lograr los 
objetivos y metas que se desean alcanzar, así mismo logra la eficiencia y eficacia 
tanto en las actividades económicas como los recursos humanos, por otra parte, 
permite identificar el grado de deficiencia u problema que está ocurriendo en la 
organización. (kreston-kalse, 2010, párr. 3) 
 
El control interno es de suma importancia porque permite analizar y medir el 
desempeño que tiene la empresa de conseguir sus metas, objetivos y rentabilidad 
económica alcanzada, así mismo ayuda a corregir y prevenir ciertos problemas 
identificados en un área en específico lo cual está afectando las metas de la 
empresa. El control interno permite también asegurar la confiabilidad de la 
información contable presentada por la empresa, permitiendo lograr el 
cumplimiento de las leyes, normas y regularizaciones del estado con la finalidad 
de no perjudicar a la empresa auditada. (Mantilla, 2003, p.7)  
1.3.3. Características del control Interno: 
Estas características son: 
Oportuno: implica detectar las fallas en el momento adecuado de que esta se 
esté originando, esto permite a la gerencia tomar medidas inmediatas para su 
corrección. 
Flexible: es adaptable a un momento determinado. 
Continuo: el control no debe de ser esporádico, si el control actuara de esa 
forma sucedería lo inesperado. 
Ubicación estratégica: es el área en donde se desarrollará el sistema de control 




Económico: el control interno consume recursos, pero también genera 
economía; por ejemplo, si se logra evitar una pérdida económica gracias al 
control generaría una rentabilidad positiva para la entidad. (Arauz, 2012, p. 19) 
Otras características encontradas fueron: 
Refleja naturaleza de la estructura organizacional: la aplicación de un 
sistema de control interno debe de ajustarse adecuadamente a las 
necesidades de la organización y las actividades que realiza. 
Accesibilidad: el control interno debe de ser entendible para facilitar a 
los involucrados en la organización.  
Oportunidad: la información del control interno debe ser presentada en 
el momento que se les solicite. (Cohaila & Leon, 2013, p.16)  
1.3.4. Objetivos del Control de Interno: 
Dentro de los objetivos hallados, los más resaltantes son: 
Dentro de los objetivos de control interno se encuentran prevenir los fraudes, 
identificar los robos dentro de las áreas u organización, permite obtener 
información importante (administrativa, contable, financiera) ,así mismo permite 
identificar problemas en las áreas que causan alguna situación prejudicial, tiene 
la función de proteger y salvaguardar los activos de la organización ,por último 
permite detectar  situaciones de riesgos y brindar algunas  alternativas que la 
empresa auditada pueda acoger para la organización. (Cardozo, 2006, p.33) 
 
Dentro de los objetivos del control interno se pudo obtener que los objetivos son: 
Proteger los activos y salvaguardar los activos y bienes de la organización; 
verificar la razonabilidad de toda la información económica de la organización 
estudiada; Promover la adhesión a las políticas de todas las áreas y por último 












Los objetivos del control interno son varios, pero los más resaltantes son los 
siguientes:  
Brindar una información financiera correcta , precisa y segura; mediante el 
control interno permite salvaguardar los activos de la empresa  distribuidos a 
cada área; permite verificar, evaluar las eficiencias con respecto a las 
operaciones económicas que realicen la empresa;  por otro lado permite evitar, 
corregir y prevenir problemas que  tengan en algún área en específico de la 
empresa con el fin de reducir riesgos y fraudes que afecten la situación 
económica y prestigio de la empresa; por último el control interno tiene como 
objetivo la planeación de un programa de auditoria para emitir su debido 
dictamen. (Bavo, 2000, p.161) 
1.3.5. Principios de Control Interno:  
Según autores el control interno tiene muchos principios los más importantes y 
destacados son los siguientes: 
Permite fijarse responsabilidades dentro del estudio de control interno con la 
finalidad de que no sea ineficiente el control; así mismo se menciona que los 
trabajadores deben de contar con pólizas de fianza; debe de haber rotación del 
personal de trabajo de control interno para que este sea estudiado más 
minucioso; se deben de emplear todas las pruebas para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. (Bravo, 2000, p.166) 
Según el modelo COSO publicado en el año 2013 menciona que el control 
interno está compuesto por un conjunto de principios, que permite el adecuado 
de trabajo del control; siendo estos los siguientes: 
Demostrar el compromiso, integridad y valores trabajo de control interno, 
Tener supervisión sobre las responsabilidades del grupo de trabajo de control 
interno, 
Se demuestra compromiso y cumplimiento de todas las responsabilidades, 
Especificaciones de objetivos para el adecuado cumplimiento de las tareas, 
Identificación y análisis de riesgos para su debida identificación de problemas, 
con el motivo de brindar soluciones correctivas, 
Tiene el principio también de comunicar las deficiencias encontradas mediante el 





1.3.6. Rentabilidad:  
Algunos autores definen la rentabilidad como: 
La rentabilidad es un indicador que permite evaluar la capacidad que tiene la 
empresa para generar ganancia sobre una inversión realizada, o por lo contrario 
generaría una pérdida económica reflejada en la información financiera contable 
de la empresa. Realizar un análisis de rentabilidad mediante ratios es de gran 
importancia, porque permite detectar de qué manera la empresa sabe emplear su 
inversión sin conseguir pérdidas de solvencia y liquidez. (Garrido & Iñiguez, 2012, 
p.381) 
 
La rentabilidad es también denominada como lucratividad, la cual sirve para medir 
la eficiencia y eficacia que tiene la empresa para controlar gastos con el fin de 
convertirlas en utilidades. Por otro lado, la rentabilidad permite estudiar y analizar 
el retorno de la inversión económica realizada; así mismo permite a los 
inversionistas su debido análisis en cuanto a la toma de decisiones sobre alguna 
inversión que deseen participar.  (Navas, 2012)  
1.3.7. Ratios: 
Las ratios, también son llamados: 
Razones financieras, razón, coeficiente son indicadores que determinan la 
situación económica de una empresa en un determinado periodo que desea 
conocer en base a los estados financieros. Su importancia es indispensable 
porque permite evaluar, indicar y también analizar el contenido de los estados 
financieros, lo cual permitirá conocer los puntos débiles que está pasando la 
organización con el fin de poder tomar alguna toma de decisión que permita su 
mejora por la alta gerencia. 
(De Llano & Piñero, 2007, p.24) 
 
Flores (2013) , menciona que “Los ratios son los diferentes coeficientes 
que se originan mediante la sustracción de los estados financieros, con el 
objetivo de encontrar una relación sobre la rentabilidad con el fin de 





1.3.8. Importancia de las ratios: 
Las ratios son importantes porque: 
Proporciona información sobre la gestión de la empresa. 
Proporciona información sobre la rentabilidad originada sobre la inversión 
realizada por inversionistas u gerentes. 
Permite realizar comparaciones de diferentes años solicitados. 
Uniformidad de la información de diferentes años, con el objetivo de facilitar su 
entendimiento. 
Determinación de puntos débiles de la organización. 
Permite una adecuada toma de decisión por parte de la alta gerencia. (Flores, 
2013, p.111) 
1.3.9. Tipos de ratios: 
Algunos indicadores económicos o ratios que se mencionan en el Plan General 
Empresarial son: 
Ratio de rentabilidad del Activo (ROA): Es un indicador importante que es 
utilizado hoy en día en las empresas, con el fin de medir el nivel de eficiencia 
que posee la empresa en la manera de gestionar todos sus recursos 
económicos. 
ROA= Utilidad neta   X 100 
           Activo total 
Ratio de rentabilidad del Patrimonio (ROE): El retorno sobre los fondos 
propios; es por ello que esta ratio permite medir la capacidad para generar 
utilidades netas con la inversión de los accionistas y  del capital propio.  
ROE= Utilidad neta   x 100 
            Patrimonio 
Rentabilidad neta sobre ventas: Es el ratio que permite conocer la rentabilidad 
que tiene la empresa después de haber deducido todos los costos, gastos e 
impuestos a pagar por la entidad a los diferentes tipos de organizaciones. 
Rentabilidad neta sobre ventas= Utilidad neta    x 100 






1.4. Formulación del problema:  
¿Cómo incide el control interno en la rentabilidad de la empresa Inversiones 
Blas SAC de la ciudad de Trujillo, año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp. 40-41). 
Conveniencia: El presente trabajo de investigación permite demostrar la 
incidencia del control interno en la rentabilidad y por consiguiente mejorar la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC. 
Relevancia: Es importante para el entorno empresarial de Inversiones Blas 
SAC, porque busca obtener un mejor control interno en la organización 
empresarial y por ende una rentabilidad positiva.   
Implicaciones prácticas: Es de tal grado importante porque permitirá 
obtener una mayor rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC, con la 
finalidad de solucionar ciertos problemas que se encuentre atravesando las 
diferentes áreas de la empresa. 
Valor teórico: La falta de presencia de un control interno provoca una 
rentabilidad baja a consecuencias de los diversos problemas que sucede en 
las principales áreas que conforman la organización, tal es el caso de los 
sobrecostos originados en el área del almacén así mismo falta de control de 
solicitudes en el área de compras y falta de capacitación al personal del área 
de ventas. 
Utilidad metodológica: La investigación será de ayuda para futuros 
investigadores que deseen emplear como ayuda u orientación de este 











El control Interno incide favorablemente en la rentabilidad de la empresa 




1.7.1. Objetivos generales: 
Analizar el control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer trimestre del año 
2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
1. Describir el control interno de la empresa Inversiones Blas SAC de la 
ciudad de Trujillo, al tercer trimestre del año 2017. 
2. Analizar la rentabilidad después de aplicar el control interno de la 
empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer trimestre 
del año 2017. 
3. Propuesta de implementación del control Interno para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, 









































II. Método de Investigación 
2.1. Tipo de investigación: 
El tipo de investigación es descriptivo porque se empleará datos e 
información real.  
2.2. Diseño de investigación:  
 El tipo de diseño de investigación del presente trabajo es NO 
EXPERIMENTAL, porque la información obtenida de la empresa 
Inversiones Blas SAC no ha sido manipulada, y se basa en datos e 
información real brindada por el gerente general de la organización. 
2.3. Variables: 
2.3.1. Variables 
      Independiente: Control interno  




































El control interno comprende 
una planificación 
organizacional, conjunto de 
políticas, métodos y 
procedimientos que son 
desarrollados en una entidad, 
principalmente para 
salvaguardar los activos, la 
obtención de una información 
correcta y segura, y evaluar 
la eficiencia y eficacia de las 
funciones de la organización. 
La medición de 
















Área de gerencia 
- N. Políticas incumplidas  
Área de administración 
- N. Políticas incumplidas  
Área de ventas 
- N. Métodos incumplidos 
- N. Procedimientos 
incumplidos 
Área de almacén 
- N. Métodos incumplidos 








Tabla 2.1.   Operacionalización de Variables 
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La rentabilidad es un 
indicador que permite evaluar 
la capacidad que tiene la 
empresa para generar 
ganancia sobre una 
inversión, o por lo contrario 
generaría una perdida.  
Realizar un análisis de 
rentabilidad mediante ratios 
es de gran importancia, 
porque permite detectar de 
qué manera la empresa sabe 
emplear adecuadamente su 
inversión sin conseguir 
pérdidas no muy lejanas de 
solvencia y liquidez. (Garrido 
& Iñiguez,2012, p.381) 
 
 
La medición de 







 Ratio de rentabilidad del 
Activo (ROA): 
ROA= Utilidad neta   X 100 
            Activo total 
 
Ratio de rentabilidad del 
Patrimonio: 
ROE= Utilidad neta   x 100                
Patrimonio 
 
Rentabilidad neta sobre 
ventas: 












2.4. Población y muestra: 
       Población: Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, año 2017 
       Muestra: Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, año 2017. 
      Unidad de análisis: Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
2.5.1. Técnica e instrumentos: Las técnicas e instrumentos empleados en 
el presente proyecto de investigación son los siguientes: 
 
Tabla 2.2:  
Técnica e instrumentos de recolección de datos 





Guía de Entrevista: aplicado 
a los jefes de cada área de la 
empresa Inversiones Blas 
SAC. 
Los jefes de cada área de 






Guía de análisis documental 
Análisis de la información 
contable 
Nota: Se utilizó la técnica de entrevista y análisis documental 
 
2.5.2. Validación de instrumentos:  
Criterios de jueces: 
 La validación de los instrumentos fueron evaluados por especialistas del 
tema: 
- CP. Vásquez Medina Hans Peter 
- Mg. Bobadilla Chávez Ricardo 






2.6. Métodos de análisis de datos 
El trabajo de investigación será desarrollado por medio de entrevista 
aplicados a los jefes de cada área de la empresa Inversiones Blas SAC, así 
mismo el análisis respectivo de la información contable a través de la 
aplicación de razones u ratios que permita una interpretación adecuada.  
De acuerdo al tipo de investigación se empleó el siguiente nivel: 
a) Análisis descriptivo: Es análisis descriptivo porque permitirá 
analizar las variables propuestas, mediante entrevistas y la aplicación de 
diversas ratios comunes. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación cuenta con veracidad en la información 
presentada, porque es basada en hechos reales mediante una entrevista 
personal al gerente; así mismo el trabajo es propiamente hecho por el autor, 
basándose en la obtención de estados financieras y demás detalles que sea 
































Inversiones Blas SAC inicio sus operaciones el 12 de febrero de 1996 a 
cargo de los hermanos Blas Pozo, dedicándose a la compra y venta 
minorista de productos ferreteros de electricidad así mismo entrega a 
domicilio de los productos.  La organización empezó sus actividades con 
un capital cero, es por ello que decidieron conseguir proveedores que les 
ofrezcan los productos al crédito con el fin de que estos sean vendidos y 
puedan cancelar las deudas.  
Posteriormente el 12 de febrero del 2003 la empresa se constituye 
jurídicamente con ruc 20440451251 y nombre comercial INVERSIONES 
BLAS SAC, ampliando sus instalaciones ubicada en la avenida LA UNION 
N° 125; compitiendo altamente con 7 empresas dedicadas al mismo 
rubro. En la actualidad la empresa tiene una gama de clientes debido a 
una variedad de productos disponibles en su cartera, mercaderías nuevas 
en tecnología y de primera calidad; así mismo cuenta con un personal 














3.2. Para desarrollar el objetivo específico: Control interno de la empresa 
Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer trimestre del año 
2017. 
Para realizar el presente trabajo se utilizó una entrevista aplicada al Gerente 
General de la empresa Inversiones Blas SAC. 
Tabla 01: Entrevista al Gerente General de la empresa Inversiones Blas SAC 
Preguntas Respuesta  Comentario Efecto Evidencia 
¿La empresa 










 Se verificó que la 
empresa cuenta 
con un programa 
de control interno, 
lo cual el año 2016 




la empresa en 
el año 2016; y 
en el año 2017 
se obtuvo un 
crecimiento de 
la rentabilidad 













y funciones …” 
Se verificó que la 
empresa cuenta 





de las funciones 
de su puesto 
laboral. (Ver 









“Si, la empresa 
cuenta con 
políticas 
internas en la 
organización..” 





personal, lo cual 














cuenta con un 
organigrama 
actualizado? 
“Si la empresa 
cuenta con un 
organigrama 
general …” 




actualizado; y en 


















al personal…”  
Se puedo verificar 





ventas y mejor 
rentabilidad al 
año 2017. (Ver 
tabla 06, anexo 
05, anexo 06) 
 
Incremento 




Nota:  En la tabla 01, se puede observar los resultados obtenidos de la entrevista aplicada 
al gerente general de la empresa Inversiones Blas SAC; la cual indica que la empresa ha 













Tabla 02: Entrevista aplicada al Administrador de la empresa Inversiones Blas 
SAC 
Preguntas Respuestas Comentario Efecto Evidencia 
¿La empresa 
tiene objetivos 
bien definidos?  




Se verificó que 




la rentabilidad y 
mayor volumen 
de ventas. (Ver 
















Se verificó que 












(Ver tabla 06, 
anexo 03) 
¿Las políticas 




personal de la 
empresa? 
“… Las políticas 





Se verificó que 






de las metas y 
objetivos.  
Testimonio del 





personal de la 
empresa? 
“...si se realizan 
capacitaciones al 
personal de la 
empresa…” 




















Nota: En la tabla 02, se puede observar las respuestas obtenidas a través de la 
entrevista al administrador; lo cual menciona las mejoras obtenidas debido al control 
interno como la incorporación y difusión de objetivos. 
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Tabla 03: Entrevista aplicada al jefe del área del Almacén 
Preguntas Respuesta Comentarios Efecto Evidencia 
¿Se lleva 
registro sobre 
las entradas y 
salidas de las 
mercaderías del 
almacén? 




Se verificó que se 
lleva un registro 
de entradas y 
salidas de 
mercaderías. 
Tener un control 
sobre el tipo y 
cantidades de 
mercaderías que 
entran y salen 
del área. 

















Se verificó que 




que en el año 
2016 las 
mercaderías no 
tenían un debido 
orden. 
 




















Se verificó que 
los inventarios 
físicos se   
realizarán 
anualmente; 
debido a que el 

























“...No, el control 




Se verificó que 
en el área del 
almacén no 
intervienen 
personal ajeno al 
área; debido a 
que el año 2016 
intervenían 





















Se verificó que se 
emplean la 
inspección física, 
guía de remisión 
y factura. 
Ayuda a verificar 
el buen estado 
de las 
mercaderías al 









Nota: En la tabla 03, se muestra los resultados obtenidos a través de la entrevista 
aplicada al jefe del área del almacén, lo cual indica que el área ha tenido mejoras con 













Tabla 04: Entrevista realizado al jefe de ventas  











área de almacén.” 
Se verificó que se 
realizan solicitudes 
de requerimiento 
de mercaderías al 
área del almacén; 
ya que el año 2016 













en el plan 
de mejora) 
¿Se registra las 
ventas del día? 
“…Si, actualmente 
el área de ventas 
lleva un registro de 
las ventas del 
día…” 
Se verificó que se 
realizan registros 
de las ventas del 
día., a 
comparación del 





ingresos de las 
ventas del día 
(Ver anexo 11) 
Registro de 
las ventas 








“… Si la empresa 
tiene un catálogo 
de productos 
disponible para los 
clientes…” 
Se verificó que el 
área dispone de 






y rentabilidad.  
Catálogos 
de ventas 








frecuentes en el 
área de ventas…” 
Se verificó que si 
se realizan 
capacitaciones 
contantes en el 
área de ventas. 
Incremento de 
ventas y una 
mayor 
rentabilidad. 







“…. Si, se realizan 
las supervisiones a 
los trabajadores…” 
Se verificó que se 
realizan 














año pasado que 







Nota: En la tabla 04, se muestra los resultados obtenidos a través de la entrevista aplicada 
al jefe del área de ventas, lo cual indica las mejoras: registro de ventas del día, las 
solicitudes de mercaderías al área del almacén, la disponibilidad del catálogo de productos. 
 
Comentario:  
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la entrevista aplicada a los 4 
jefes de las áreas de gerencia, administración, almacén y ventas de la empresa 
Inversiones Blas SAC, se pude identificar que la empresa tiene un buen control 
interno debido a la ejecución de las mejoras propuestas que se planificaron en el 
año 2016, con el objetivo de ser realizadas en el año 2017 para una mayor 
obtención de una rentabilidad, como un mejor control de actividades y objetivos.  
Así mismo cabe mencionar que en las entrevista realizadas al gerente y 
administrador se pudo percibir que actualmente la empresa cuenta con un manual 
de organizaciones y funciones; con políticas internas tanto en la organización 
como en cada área, lo cual origina el cumplimiento de las actividades de todo el 
personal; así  mismo cabe resaltar que se realizan capacitaciones constantes al 
personal del área de ventas generando un  mayor volumen de ventas y por ello un 
incremento en la rentabilidad.  
Por otro lado, la entrevista realizada al jefe del área del almacén se pudo observar 
que en el área se lleva un adecuado control de las mercaderías, y el ambiente del 
almacén es ordenado por tipos, codificaciones, etc; generando una mejor 
localización de las mercaderías por parte de los trabajadores y una satisfacción 
en los clientes por la adecuada atención. 
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2016 2017 2016 2017 Soles %
ACTIVO 
ACTIVOS CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 96,512.41   71,555.31    57.86       % 29.72   % 24,957.10-   28.15-  
Cuentas Corrientes Operativas BCP 31,581.10    0 % 13.12   % 31,581.10   13.12  
Cuenta corriente  Banco Nación 690.00          0 % 0.29     % 690.00         0.29    
Cuenta por cobrar comerciales T. 26,020.00   15.60       % 0 % 26,020.00-   15.60-  
Mercaderías 44,259.89   80,825.00    26.54       % 33.57   % 36,565.11   7.03    
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 166,792.30 184,651.41 100.00     % 76.68   % 17,859.11   23.32-  
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar- En Cobranza -                51,186.49    0 21.26   % 51,186.49   21.26  
IGV diferido-retención -                4,959.92      0 2.06     % 4,959.92      2.06    
 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE -                56,146.41    0 23.32   % 56,146.41   23.32  
TOTAL ACTIVO 166,792.30 240,797.82 100.00     % 100.00 % 74,005.52   -      
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 27,352.11   36,252.03    16.40       % 15.05   % 8,899.92      1.34-    
Cuentas por pagar a los accionistas 29,000.00   17.39       % -       % 29,000.00-   17.39-  
Impuesto a pagar 6,536.65      19,394.79    3.92         % 8.05     % 12,858.14   4.14    
Compensación por tiempo S. -                345.14          -           % 0.14     % 345.14         0.14    
TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,888.76   55,991.96    37.70       % 23.25   % 6,896.80-      14.45-  
PASIVO NO CORRIENTE -                
TOTAL DE PASIVOS 62,888.76   55,991.96    37.70       % 23.25   % 6,896.80-      14.45-  
PATRIMONIOS
Capital 37,140.00   37,140.00    22.27       % 15.42   % -                6.84-    
Resultados Acumulados 66,763.54   147,665.86 40.03       % 61.32   % 80,902.32   21.30  
TOTAL  PATRIMONIO 103,903.54 184,805.86 62.30       % 76.75   % 80,902.32   14.45  
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 166,792.30 240,797.82 100.00     % 100.00 % 74,005.52   -      
INVERSIONES BLAS  SAC
Análisis Vertical Variación
(Expresado en Nuevos Soles)
Al tercer Trimestre de los años 2016-2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
3.3. Análisis de la Rentabilidad después de aplicar el control interno de la 
empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
trimestre del año 2017. 
Tabla 05: Análisis del Estado de Situación Financiera de los años 2016-2017. 
Nota: En la tabla 05, se muestra el análisis vertical del estado de situación 
financiera al tercer trimestre de los años 2016-2017. Se puede apreciar un 
incremento del activo total, una reducción en los gastos de la empresa a 
23.25% y un incremento en el patrimonio de 76.75%; lo cual significa que la 




2016 2017 2016 % 2017 % Soles %
Ventas 799,655.84     1,485,232.91 100.00    % 100.00  % 685,577.07  -      
Costo de ventas 693,404.93     1,297,028.00 86.71       % 87.33    % 603,623.07  0.62    
UTILIDAD BRUTA 106,250.91     188,204.91     13.29       % 12.67    % 81,954.00     0.62-    
GASTOS TOTALES
GASTOS ADMINI 13,118.95        21,352.36       1.64         % 1.44       % 8,233.41       0.20-    
Gastos de personal 8,094.60          14,918.47       1.01         % 1.00       % 6,823.87       0.01-    
Gasto de Servicio perstados por T. 4,485.90          4,885.65         0.56         % 0.33       % 399.75           0.23-    
Otros Gastos Administrativos 538.45              1,548.23         0.07         % 0.10       % 1,009.78       0.04    
GASTOS DE VENTAS 31,149.35        49,793.79       3.90         % 3.35       % 18,644.44     0.54-    
Gastos de personal 18,887.40        34,809.77       2.36         % 2.34       % 15,922.37     0.02-    
Gastos de servicio prestado por T. 10,467.10        11,399.85       1.31         % 0.77       % 932.75           0.54-    
Otros gastos 1,794.85          3,584.17         0.22         % 0.24       % 1,789.32       0.02    
GASTOS FINANCIEROS 4,295.05          4,118.07         0.54         % 0.28       % 176.98-           0.26-    
Gastos por Tributos 54.85                108.25             0.01         % 0.01       % 53.40             0.00    
Gastos Financieros 2,445.35          2,498.74         0.31         % 0.17       % 53.39             0.14-    
Otros gastos 1,794.85          1,511.08         0.22         % 0.10       % 283.77-           0.12-    
UTILIDAD OPERATIVA 57,687.56        112,940.69     7.21         % 7.60       % 55,253.13     0.39    
INGRESOS TOTALES
Otros Ingresos de Gestión 0 0.76                  -           0.00       % 0.76               0.00    
UTILIDAD A.DE PARTI. E IMPUESTOS 57,687.56         112,941.45     7.21         % 7.60       % 55,253.89     0.39    
Impuesto a la Renta 16,152.52         33,317.73       2.02         % 2.24       % 17,165.21     0.22    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,535.04         79,623.72       5.19         % 5.36       % 38,088.68     0.17    
Análisis Vertical Variación
INVERSIONES BLAS  SAC
ESTADO DE RESULTADO
Al tercer Trimestre de los años 2016-2017
(Expresado en Nuevos Soles)
Tabla 06: Análisis de Estado de Resultado al Tercer Trimestre del año 2016-2017 
Nota: En la tabla 06, se puede observar el Estado de resultado de la empresa 
Inversiones Blas SAC al tercer Trimestre del año 2016- 2017; con sus respectivos 
porcentajes, aplicando el control Interno en el año 2017. Así mismo se aprecia que la 
empresa en el año 2016 obtuvo utilidad de 16,152.52 soles con un porcentaje de 




Tabla 07: Ratios de Rentabilidad aplicada a la Información Financiera 
Nota: En la tabla 07; se puede observar el análisis de la rentabilidad mediante las ratios financieras aplicados a los estados de 
situación financiera y de resultado al tercer trimestre de los periodos 2016-2017.














La utilidad neta con respecto al activo corresponde a 25% 
en el año 2016 y 33% en el año 2017; esto significa que por 
cada sol invertido en el activo total genera 25% en el año 














En los resultados obtenidos se puede observar que el 
ROE para el año 2016 fue de 40% y 43.09% para el año 
2017; esto quiere decir que los socios de la empresa 
obtuvieron un rendimiento sobre su inversión de 40% en 












La utilidad representa el 5.19 de las ventas del año 2017; 
es decir que por cada 100 soles que se venda obtiene una 







Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos a través del análisis 
documental de los Estados Financieros y del Estado de Resultado al tercer 
trimestre de los años 2016-2017, se aplicó para su debido análisis los tres 
indicadores Financieros (ratios), siendo estos: Ratio de Rentabilidad del activo, 
Ratio de Rentabilidad del Patrimonio y el Ratio de rentabilidad sobre ventas. Los 
resultados obtenidos del análisis de rentabilidad antes y después de aplicar el 
control Interno en la empresa Inversiones Blas SAC son los siguientes: 
En cuanto al ratio de rentabilidad sobre el activo se pudo determinar que la 
empresa en el año 2016 obtuvo de 25% y en el año 2017 se obtuvo el 33% , lo 
cual quiere decir que por cada sol invertido se obtiene 8% de rentabilidad en la 
empresa. 
Por otro lado, el ratio de rentabilidad del patrimonio determino que la empresa 
genera un 43.09%, lo cual quiere decir que los socios de la empresa han 
generado rendimiento sobre su inversión. También el ratio de rentabilidad sobre 
ventas al tercer trimestre del año 2017 arrojo un 5.36, lo cual representa la 
rentabilidad obtenida por cada venta que se realice.  
Es por ello mencionar que el control interno incide positivamente en la rentabilidad 
















3.3.1. Analizar el control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la 
ciudad de Trujillo, al tercer trimestre del año 2017. 
Tabla 08: Incidencia del control interno en la rentabilidad 
 
Sin Control interno 
2016 
     
   Proceso 
Con Control Interno 
2017 
Deficiencias Evidencias Referencia Mejoras Evidencia Referencia 
Sin control Interno la  
empresa tiene una  


















Con control Interno la  
empresa tiene una 







La empresa no  
cuenta con Manual de  
Organización y funciones 
Entrevista 
Observación 
Tabla 01 La empresa actualmente  
cuenta con Manual de 
organizaciones y funciones. 
Entrevista 
Observación 
Plan de  
mejora 
No se realizan  
capacitaciones a todo 
el personal, teniendo una  




Tabla 06 Se realizan capacitaciones  
al personal de la empresa; 
teniendo ventas de 



















del plan de 
mejora 
 
Tiene un organigrama  





Plan de  
Mejora 
 






Cuenta con un almacén  






No se lleva un  
control de inventarios,  
por ello se tuvo  







Se lleva un registro de  
kardex, que permite  
conocer las mercaderías  









Nota: En la tabla N° 08, se muestra las deficiencias encontradas en los años anteriores sin aplicar el control Interno, y también 




3.4. Constatación de Hipótesis 
La hipótesis anterior presentada en el trabajo fue: El control Interno incide 
favorablemente en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC en la 
ciudad de Trujillo, al tercer trimestre del año 2017. 
De los resultados obtenidos después de aplicar la entrevista a los jefes de las 
cuatro áreas de la empresa Inversiones Blas SAC se pudo demostrar que aplicar 
el control Interno incide favorablemente en la rentabilidad de la empresa. Es por 
ello que se demuestra en el Estado de Resultado al tercer trimestre de los años 
2016 y 2017; las diferentes utilidades antes de aplicar control interno y después 
de aplicar el control interno obteniendo una utilidad mayor de S/. 79,623.72 en el 
año 2017.   
Por lo tanto, la hipótesis planteada es positiva; es decir que el control interno 












































Para la realización de la presente investigación, se utilizó la entrevista y 
análisis documental de los estados financieros; gracias a las técnicas aplicadas 
se pudo determinar la situación actual de la organización. 
Después de los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada al 
personal de la empresa Inversiones Blas SAC se pudo determinar que la empresa 
tiene un buen control interno lo cual permite incrementar la rentabilidad; así 
mismo se pudo identificar que en el año 2016 la empresa tuvo algunos problemas 
como: la falta de un programa de control interno, como la ausencia de políticas 
internas y manual de organización y funciones, así mismo objetivos u metas bien 
definidas y un ambiente  inadecuado del almacén; es que por todo ello se ejecutó 
en el año 2017 un control interno para la mejora de las deficiencias encontradas 
con el fin de incrementar la rentabilidad. Es por ello que se determinó el análisis 
de la rentabilidad obteniendo al tercer trimestre del año 2017, un ROA de 33, ROE 
de 43.09% y Ratio sobre ventas de 5.36 reflejados en la tabla 07, estos resultados 
fueron obtenidos agracias a la aplicación de un control interno en la empresa 
estudiada. 
Estos datos son semejantes a los reportados por Ayme (2013), quien en su tesis 
titulada “Control Interno una herramienta para mejorar la rentabilidad de las 
ferreterías – San Juan Bautista, Periodos 2011-2012” concluyó que las empresas 
de la localidad tienen una baja rentabilidad por la falta de control interno en sus 
instalaciones lo cual es una herramienta fundamental e indispensable que 
ayudara a la mejor eficiencia y un mayor posicionamiento en el mercado laboral.  
Así mismo Mantilla (2003) señala que el control interno es importe porque permite 
analizar, medir, corregir, y prevenir problemas originados en algún área en 
especifica de la empresa afectando el cumplimiento de las metas, objetivos e 
incluso el incremento de la rentabilidad; por otro lado es necesario mencionar que 
el control interno permite asegurar la confiabilidad de la información contable 
presentada por la empresa, permitiendo lograr el cumplimiento de las leyes, 
normas y regularizaciones del estado.  
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Esto se encuentra relacionado debido a que se menciona la importancia de 
contar con un control interno en la empresa ya que ayudara a incrementar la 
rentabilidad y mejorar el rendimiento y eficiencia de algún área que se encuentre 
con problemas; tal y lo demuestra los resultados del debido análisis de la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC aplicando el control interno, el 
cual tuvo como resultado que incrementó satisfactoriamente al tercer trimestre del 
año 2017. 
También estos resultados tienen relación con a los reportados por Barrueta & 
Rivera (2013), quien en su tesis titulada “Efecto de aplicación de control interno en 
la rentabilidad de pequeñas empresas ferreteras de Huánuco”; quienes 
concluyeron  que las empresas de la ciudad no tienen un adecuado control 
interno, como tampoco tienen políticas internas ni segregación de funciones, lo 
cual esto incide negativamente en la rentabilidad dificultado sus metas y objetivos 
propuestos en un determinado tiempo no muy lejano; es por ello que recomienda 
la aplicación de un programa de control interno con urgencia incidirá 
positivamente incrementando el nivel de ventas y utilidad para cubrir gastos que 
sean necesarios. 
Así mismo Cardozo (2006) señala que el control interno es de suma importancia 
para el debido control de una organización, porque permiten prevenir los fraudes, 
identificar los robos dentro de la organización, permite identificar problemas en 
algunas de las áreas, por otro lado, cabe mencionar que permite proteger y 
salvaguardar los activos de la empresa, detectando situaciones de riesgos y 
brindar algunas alternativas de mejora. Incluir control Interno en la empresa ayuda 
a mejorar de alguna forma la situación económica de la empresa, originando un 
mayor margen de rentabilidad que permite la satisfacción del empresario y de los 
trabajadores en global por el cumplimiento de sus determinadas metas y objetivos 
trazados un corto o largo plazo.  
Esto tiene una debida relación ya que en el año 2017 se aplicó el control 
interno en la empresa Inversiones Blas SAC y lo que se obtuvo es una 
rentabilidad favorable al tercer trimestre del año 2017 en comparación a la 
rentabilidad del año 2016 sin aplicar el control interno; es por ello que se puede 
















































1. La empresa Inversiones Blas SAC tiene un buen control interno debido a la 
implementación de un sistema de control Interno eficiente a inicios del año 
2017. La empresa cuenta con un MOF, cuenta con políticas definidas y 
difundidas a todo el personal, se realizan capacitaciones constantes al 
personal, el área del almacén se encuentra en debido orden y las 
mercaderías codificadas, se lleva Kardex, se realizan inspecciones a las 
mercaderías, el área de ventas cuenta con un catálogo de productos y se 
realiza un a registro de las ventas del día. 
 
2. El control interno incide positivamente en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Blas SAC; esto lo refleja el análisis de la rentabilidad mediante 
los ratios ejecutados con anterioridad, en la cual se puede determinar un 
incremento favorable de utilidades del año 2017 en comparación del año 
2016; así lo confirman los resultados de la tabla N° 06; cual indica un 
incremento del ROA de 33% (2017) y 25% (2016), ROE de 43% (2017) y 
40% (2016). El incremento de la rentabilidad se originó con el mejoramiento 
del control interno en la cual se pudo determinar la rentabilidad de 79,623.72 
soles en el año 2017 y 41,535.04 soles en el año 2016. 
 
3. Un adecuado control interno incide favorablemente en la rentabilidad de la 
empresa Inversiones Blas SAC, incrementando la utilidad de 41,535.04 en el 
año 2016 a 79,623.72 al tercer trimestre del año 2017, así lo indica la tabla 
N° 06-08. Esto es originado por una mejor organización y programa de 
control interno que ayuda a su vez a mejorar el rendimiento del personal, las 
actividades y la rentabilidad de la empresa. 
 
4. La propuesta de un Plan de mejora permitirá el incremento de la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC, en la cual se encuentran 
las políticas y procedimientos de control, que permita mejorar los 






































1. Seguir implementando el control interno en la empresa Inversiones Blas 
SAC, así mismo se recomienda actualizar constantemente las políticas 
internas, la estructura organizacional, y el manual de organizaciones y 
funciones, con el objetivo del cumplimiento de metas y objetivos 
propuestos. 
 
2. Aplicar correctamente el programa de control interno en la empresa 
Inversiones Blas SAC, ya que permitirá obtener muy buenos resultados en 
la empresa, y por ende obtener una mayor rentabilidad dentro de la 
organización. 
 
3. La empresa deberá actualizar constantemente el programa de control 
interno, con la finalidad de disminuir e evitar problemas o riesgos que la 
organización pueda tener en un periodo determinado; con la finalidad del 
cumplimiento de metas y objetivos como el incremento mejor rentabilidad. 
 
4. Cumplir con la propuesta del plan de mejora de un programa de control 
interno, el cual permitirá el adecuado manejo de las actividades de las 
diferentes áreas de la empresa, y por ende se obtendrá una mayor 
capacidad laboral como también un incremento positivo de la rentabilidad 







































 Implementar nuevos procedimientos, métodos y políticas para el 
incremento de la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC. 
Objetivos Específicos: 
 Proponer procedimientos, métodos y políticas internas para la empresa 
Inversiones Blas SAC. 
 Proponer formatos para el adecuado control del área de ventas y almacén. 
 
Incorporación de misión, visión y valores de la empresa Inversiones Blas SAC 
 
 




             VISIÓN 
 
         VALORES:   
 Trabajo en equipo 
 Responsabilidad 






Somos una empresa peruana, que brindamos una excelente 
atención de servicio y productos de primera calidad y altos 
niveles de tecnología a nuestros clientes, a través de los más 
altos estándares de seguridad, contribuyendo al desarrollo 
social. 
Ser una de las principales empresas comerciales y líder en 
crecimiento y excelencia, actuando con responsabilidad social 
y con un equipo altamente comprometido y calificado. 
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Actualización del Organigrama 











































(Melanio Blas Pozo) 
Administración 
Administrador 
(Arturo Peláez Gutiérrez) 
Área de ventas 
 
Área de almacén 
 
Jefe del área de ventas 
(Jorge Castillo) 
Jefe del área de almacén 
(Luis Guzmán Alayo) 
Vendedor 
 


















Implementación del Manual de Organización y Funciones para la Empresa 
Inversiones Blas SAC  
 
Funciones Generales para los encargados del área de gerencia: 
 Elección del mejor candidato para los puestos laborales y celebrar la 
contratación. 
 Diseñar los planes de desarrollo y los programas de futuras inversión. 
 Proponer metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 Planificar estrategias de actividad que permitan el cumplimiento de las 
metas y objetivos. 
 Controlar el desempeño de los trabajadores. 
 Realizar capacitaciones a todo el personal. 
 
Funciones Generales para el encargado del área de administración: 
 
 Proponer estrategias de cumplimiento de objetivos y metas. 
 Analizar presupuestos de inversión. 
 Diseñar metas, objetivos   de mejora en la organización. 
 Difundir las metas y objetivos a todo el personal de la empresa. 
 Analizar los temas de capacitación al personal. 
 Realizar inspecciones verificación metas y objetivos, como las tareas y 
actividades encomendadas. 
 
Funciones Generales para los encargados del área de ventas: 
 
 Supervisión a los trabajadores del área de ventas. 
 Realizar reuniones seguidas con el personal del área. 
 Llevar un registro de ventas del día. 
 Contabilizar que las ventas sean reales y no adulteradas. 







Funciones Generales para los encargados del área de almacén: 
 
 Supervisar las entradas de mercaderías al almacén, por medio de guía 
de remisión, factura y inspección física. 
 Distribuye y supervisa las tareas asignadas al personal del área. 
 Supervisar e inspección la organización y clasificación de las 
mercaderías en el almacén.  
 Realiza inventarios físicos anuales. 
 Elaborar informes periódicos de las actividades ejecutadas. 
 Se deberá de llevar un registro de Kardex. 
 Realizar supervisiones a los trabajadores para verificar el cumplimiento 
de sus tareas y actividades. 
 
Perfil de los puestos laborales para cada área de la Empresa Inversiones 
Blas SAC  
Perfil del puesto para Gerente 
Requerimientos: 
 Formación Académica: Estudios superiores universitarios o técnicos en 
Administración 
 Experiencia: Mínimo de 3 a 4 años 
 Competencia: Liderazgo, visión de negocio, negociación, comunicación 
efectiva. 
 
Perfil del puesto para Administrador 
Requerimientos: 
 Formación Académica: Estudios superiores universitarios o técnicos en 
Contabilidad/ Administración 
 Experiencia: Mínimo de 2 a 3 años 







Perfil del puesto para jefe del área de ventas 
Requerimientos: 
 Formación Académica: Estudios superiores universitarios o técnicos 
 Experiencia: Mínimo de 1 año en el área de ventas 
 Competencia: Trabajo en equipo 
 
Perfil del puesto para jefe del área de almacén 
Requerimientos: 
 Formación Académica: Estudios superiores universitarios o técnicos en 
contabilidad 
 Experiencia: Mínimo de 1 año en el área de almacén 
 Competencia: Trabajo en equipo, conocimientos básicos Kardex e 
inventarios físicos. 
 
Políticas internas en la Empresa Inversiones Blas SAC  
 
 Asistir a la empresa debidamente vestidos. 
 Asistir a la empresa a la hora acordada según contrato 
 Atender al cliente con una actitud positiva y cordial. 
 Responder al cliente de buena manera. 
 Mantener el área del almacén en constante orden. 
 Realizar inspección de mercaderías entrantes al almacén. 
 Los jefes de cada área deberán de realizar inspecciones constantes a sus 
trabajadores a cargo. 
 Los jefes de cada área tendrán una reunión con el administrador y gerente de 
la empresa por lo menos 1 vez a la semana, con la finalidad de comunicar 
todas las actividades que se realizó en la semana. 
 El área del almacén llevara un registro y carta de aprobación de las salidas de 
mercaderías del área del almacén. 
 El área de ventas tendrá que presentar un registro de las ventas que se 
realicen al día. 
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Cronograma anual de capacitaciones al personal de la Empresa 

















Mes Día Área Capacitada 
 
Enero 
15/01/2017 Área de ventas 
22/01/2017 Área de almacén 
Febrero 
 
16/02/2017 Área de ventas 





10/04/2017 Área de ventas 






Área de gerencia 
Julio 
 
15/07/2017 Área de ventas 
25/07/2017 Área de almacén 
 
Noviembre 
18/11/2017 Área de ventas 





08/12/2017 Área de ventas 




















N° Nombre y Apellido DNI Área Cargo
 HOJA DE REGISTRO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 




Documento de solicitud de requerimiento de mercaderías para el 
área de ventas 
 
 
              
 
     Jefe del área de ventas                                   Jefe del área de almacén 
 
 
INVERSIONES BLAS SAC 
   
SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO 
 









   
   
   
   
   
   
   













N° Productos de la ferretería Precio 
Unitario 
Código 
01 Cinta Aislante Scotch Súper 33 S/.17.90 C203301 
02 Cinta Vulcanizante 3m S/.10.00 C200302 
03 Cinta Aislante 1700 negro S/.5.90 C201703 
04 Blupools Tranformadores 350-220 V/ 12 vol S/.234.00 B203501 
05 Audax Autotransformador 220-110 V 3.000 VA S/.579.00 A202201 
06 Audax Transformador Chapa Eléctrica 12v S/. 52.00 A201202 
07 Apollo Estibilizador Pawer Star 1.500 VA S/.100.00 A201503 
08 CDP Estabilizador CDP 600 VA+ 4 USB S/.59.00 A206004 
09 Tomacorriente Placa Metal 3m liv-lig recpla S/.71.00 T200301 
10 Tomacorriente Placa Metal 3 modeliptcitric S/. 55.00 T200302 
11 Tomacorriente Placa tecn. 3mrect. aguamar S/.28.30 T200303 
12 Tomacorriente Placa rectangular Módulos Matix Humo S/.25.00 T200304 
13 Cable THW 6 AWG 7  hilos negos S/. 80.00 C200601 
14 Cable THW 14 AWG Blanco X 100m S/.30.50 C200602 
15 General Cable THW14 AWG 7 hilos  Blanco x 100 S/.20.00 C201403 
16 General Cable THW14 AWG 7 hilos  Negro x 100 S/.20.00 C201404 
17 General Cable THW14 AWG 7 hilos  Azul x 100 S/.20.00 C201405 
18 Canaleta20x12mm PCV sin adhesivo Blanco S/.6.00 CA20201 
19 Canaleta 25 x25 mm PCV sin adhesivo Blanco S/.10.60 CA20202 
20 Canaleta 20x12 mm PCV con adhesivo Blanco S/.9.80 CA20203 
21 Canaleta de jebe para piso  S/.40.80 CA20204 
22 Canaleta de piso 60 x 13 mm PVC con adhesivo gris S/.23.40 CA20205 
23 Escalera Multi Posición Aluminio 12 pasos S/.220.00 ES20001 
24 Escalera Tijera Doble aluminio 7 pasos  S/.310.00 ES20002 
25 Escalera tijera aluminio 9 pasos S/.530.00 ES20003 
26 Escalera tijera aluminio 5 pasos S/.208.00 ES20004 
27 Wincha pasacables S/.12.70 WN2001 
28 Grampas Redondas 8mm S/.10.00 GP2001 
29 Grampas planas NF-2.0 S/.12.00 GP2002 
30 Clavo Calaminero 4 ¾” 50unidades S/.26.50 CL2001 
31 Clavo Estriado 4.3x100 mm  25 unidades S/.20.00 CL2002 
32 Clavo Estriado 4.3x 90mm  25 unidades S/.18.00 CL2003 
33 Clavo acero 2.0 x 30mm  50 unidades  S/.14.50 CL2004 
34 Clavo acero 2.0 x 25mm  50 unidades S/.10.00 CL2005 
35 Alcayata 3.7 x 50 mm 25 unidades S/. 7.60 CL2006 
36 Conectores AB S/.20.00 CO2001 
37 Conectores AL-AL S/.5.50 CO2002 
38 Conector Roseta de 1 puerta Blanco S/.3.50 CO2003 
39 Conector aéreo PCV L/T 15A S/.12.80 CO2004 
40 Conector 15 A PVC 125V 2 patas S/.12.80 CO2005 
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Formato de aprobación de inspección de ingreso de mercaderías al área 
del almacén  
 
 





Fecha de entrega: 
 












       
       
       
       
       
       
       
       
       
       











Lugar de entrega: 
Sirvance por este medio suministrarnos los siguientes artículos:








INVERSIONES BLAS SAC 
Formato de requerimiento de mercaderías para el área de almacén
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FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 
DESCRIPCIÓN: 
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO










COSTO T. CANTIDAD COSTO U. COSTO T.
        TOTALES
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 
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No No Si Si Si
César Rodríguez 
Méndez
Almacén Operario No No Si Si Si
Roger Guzmán 
Alayo
Almacén Operario No No Si Si Si
Carlos Águila 
Toribio
Almacén Almacenista No No Si Si Si
Alonso Paredez 
Terrones
Almacén Almacenista No No Si Si Si
Jorge Castillo 
Acosta
Ventas Jefe del área No No Si Si Si
Alberto Ramos 
Toribio
Ventas Vendedor No No Si Si Si
Pedro Caballero 
Varas
Ventas Vendedor No No Si Si Si
Fernando 
Cáceres Zegarra
Ventas Vendedor No No Si Si Si
Miguel Díaz 
Flores
Ventas Vendedor No No Si Si Si
Manual de Organización y Funciones
Anexos 
 
 ANEXO 01:  Conocimiento del Manual de Organizaciones y Funciones 
Nota: En el anexo 01, se puede observar que los trabajadores de la empresa 
conocen las funciones de su puesto labora, el organigrama organizacional y los 








ANEXO 02:  Actividades del personal de la empresa 
 
Nota: En el anexo 02, se puede observar que los trabajadores del área de almacén y 
de ventas cumplen debidamente con las actividades designadas, puesto que se 











































SI SI _ SI 
Carlos Águila 
Toribio 





SI SI _ SI 
 
Área de Ventas 
Solicitud de 
mercaderías al 










es al área 
Jorge Castillo 
Acosta 















_ SI SI _ 
Miguel Diaz 
Flores 
Vendedor _ SI SI _ 
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 se muestra las políticas internas establecidas por la gerencia y administración 
de la empresa Inversiones Blas SAC.
POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA INVERSIONES BLAS SAC 
 
Asistir a la empresa debidamente vestidos. 
Asistir a la empresa a la hora acordada. 
Atender al cliente con una actitud positiva y cordial. 
Responder al cliente de buena manera. 
Mantener el orden y limpieza de todas las áreas. 
Mantener el área del almacén en constante orden. 
Realizar inspección de mercaderías entrantes al almacén. 
Los jefes de cada área deberán de realizar inspecciones constantes a 
sus trabajadores a cargo. 
Los jefes de cada área tendrán una reunión con el administrador y 
gerente de la empresa por lo menos 1 vez a la semana, con la finalidad 
de comunicar todas las actividades que se realizó en la semana. 
El área del almacén llevara un registro y carta de aprobación de las 
salidas de mercaderías del área del almacén. 
El área de ventas tendrá que presentar un registro de las ventas que se 
realicen al día. 
Los trabajadores del área de almacén tendrán que usar los implementos 









Organigrama Desactualizado año 2016 Organigrama Actualizado año 2017
Área de almacén












ANEXO 04: Estructura Organizacional de la empresa Inversiones Blas SAC 
 
Nota: En el anexo 04, se puede observar el organigrama de la empresa en el año 2016, 
el cual se encuentra desactualizado y la estructura organizacional en el año 2017 








ANEXO 05: Resumen de Capacitación realizadas al personal del área de 
ventas y almacén en el año 2017 
Mes Día Hora Capacitación Área Aprobación 
Enero 15/01/17 6:00 pm-
8:00 pm 
Buenas técnicas 
de atención al 
cliente 
Ventas Melanio Blas 
Pozo 





Almacén Enrique Toribio 
Cubas 
Febrero 16/02/17 6:00 pm-
8:00 pm 
Características, 
uso y enchape del 
Medidor eléctrico 
Ventas Juan Pérez 
Fernández 




Almacén Enrique Toribio 
Cubas 




ventas y ambiente 
adecuado 
Ventas Juan Pérez 
Fernández 




Almacén Enrique Toribio 
Cubas 




Ventas Juan Pérez 
Fernández 





Almacén Enrique Toribio 
Cubas 
Nota: En el anexo 05, se puede observar el resumen de las capacitaciones 
realizadas al tercer trimestre del año 2017, tanto en el área de ventas como 







Tema:  Rotación de Entrenamiento: Inducción:
Inventarios Formación-Capacitación: x Re-entrenamiento:
Lugar: Oficina principal de la 
empresa Inversiones Blas SAC
1 Gustavo Blas Pozo 18004569 Almacén Jefe del área SI SI




3 César Rodríguez Méndez 14063759 Almacén Operario SI SI
4 Roger Guzmán Alayo 12573759 Almacén Operario SI SI
5 Carlos Águila Toribio 18002883 Almacén Almacenista SI SI
6 Alonso Paredez Terrones 18421225 Almacén Almacenista SI SI
Observación
INVERSIONES BLAS SAC
Fecha:   24/02/2017
Instructor:  Enrique Toribio Cubas
N° Nombre y Apellido DNI Área Cargo




































ota: En el anexo 07, se puede verificar que las ventas del año 2016 al año 2017 han aumentado considerablemente debido 
a la ejecución del control Interno de la empresa Inversiones Blas SAC.
AÑO 2016 AÑO 2017 
MES BASE IGV TOTAL MES BASE IGV TOTAL 
ENERO 109,583.47 19,725.03 129,308.50 ENERO 144,117.89 25,941.22 170,059.11 
FEBRERO 187,626.50 33,772.77 221,399.27 FEBRERO 253,628.35 45,653.10 299,281.45 
MARZO 95,224.41 17,140.39 112,364.80 MARZO 150,453.72 27,081.67 177,535.39 
ABRIL 85,004.39 15,300.79 100,305.18 ABRIL 324,706.08 58,447.09 383,153.17 
MAYO 74,243.05 13,363.75 87,606.80 MAYO 169,381.37 30,488.65 199,870.02 
JUNIO 70,163.14 12,629.36 82,792.50 JUNIO 112,834.04 20,310.13 133,144.17 
JULIO 74,652.27 13,437.41 88,089.68 JULIO 193,657.14 34,858.29 228,515.43 
AGOSTO 41,263.44 7,427.42 48,690.86 AGOSTO 52,226.94 9,400.85 61,627.79 
SEPTIEMBRE 61,895.17 11,141.13 73,036.30 SEPTIEMBRE 78,340.41 14,101.27 92,441.68 
TOTAL 799,655.84 143,938.05 943,593.89 TOTAL 1,479,345.94 266,282.27 1,745,628.21 
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FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: Enero de 2017
RUC: 20440451251
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Inversiones Blas SAC
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: C200302
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: Cinta Vulcanizante 3m
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):07
MÉTODO DE VALUACIÓN: Promedio Ponderado
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,  TIPO DE                                         ENTRADAS                                     SALIDAS                              SALDO FINAL
 DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN




SERIE        NÚMERO (TABLA 12)
31/12/2016
Inventario 
Inicial 15 10.00 150.00
8/01/2017 01 001 1200 02 20 10.00 200.00 35 10.00 350.00
10/01/2017 01 0001 001500 01 5 10.00 50.00 30 10.00 300.00
11/01/2017 03 0001 002050-2055 01 10 10.00 100.00 20 10.00 200.00
12/01/2017 01 0005 00f00159 02 50 10.00 500.00 70 10.00 700.00
22/01/2017 01 0001 001530 01 5 10.00 50.00 65 10.00 650.00
22/01/2017 01 0001 001538 01 15 10.00 150.00 50 10.00 500.00
29/01/2017 03 0001 002450-2460 01 20 10.00 200.00 30 10.00 300.00
TOTALES 10.00 10.00 315.00 10.00 3,150.00
   COSTO 
TOTAL
CANTIDAD
  COSTO 
UNITARIO
   COSTO 
TOTAL









ANEXO 08:  Registro de Control de entradas y salidas de mercaderías 
Nota: En el anexo 08 se puede observar el registro KARDEX de una mercadería en específico.
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ANEXO 09: Número de mercaderías disponibles en Stock en el año 2016 
Nota: En el anexo 09 se puede observar el detalle de las diferentes mercaderías 
que se encuentran en stock, así mismo se obtuvo un monto de 11,460.00 soles de 
mercaderías que no son comercializadas debido al cambio de preferencias de 

























































































Total de Costo 






ANEXO 10: Hoja de Inspección del buen estado de las Mercaderías  
Nota:  En el anexo 10 se puede observar que los trabajadores realizan 

















GUÍA FACTURA INSPECCIÓN 
FÍSICA 
SI NO 
12/01/2017 Discos de 
carte D" W 
14" 
120 120 SI SI SI SI  
12/01/2017 Tablero 
negro 1/6 
50 50 SI SI SI SI  
12/01/2017 Regulador 
C/Manguera 
30 30 SI SI SI SI  
15/01/2017 Caja de paso 
40x40x10 
cm 
40 40 SI 
 
SI SI SI  
20/01/2017 Tablero 
metálico MT 
C/P 1200 X 
1200 X 300 
mm 













Anexo 11: Resumen de ventas del día 





TARJETA DE REGISTRO DE VENTAS 
 
 














0001 001200 Reflectores del de 100w 
Pulsadores 










0001 001201 Cinta Aislante Scotch 
Súper 33 











0001 001202 Cinta Mastic goma 1 65.00 65.00 
0001 001203 Anillos plano de AG de ½ 











0001 001204 Cruzetas  de tubos 1 70.00 70.00 
0001 001205 Reflector led de 100 w 1 70.00 70.00 












0001 001207 Enchufes industriales 



















   




Anexo 12: Entrevista realizada al Gerente General  
Entrevista 
Esta entrevista realizada al gerente general es realizada con el fin de describir el 
control Interno de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, año 
2017; para la cual pedimos su presente colaboración. 




2. ¿La empresa cuenta con un manual de organizaciones y funciones? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

















Anexo 13: Entrevista aplicada al administrador de la empresa 
Entrevista 
Esta entrevista realizada al administrador es realizada con el fin de describir el 
control Interno de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, año 
2017; para la cual pedimos su presente colaboración. 








3. ¿Las políticas internas y los objetivos son difundidos a todo el 














Anexo 14: Entrevista aplicada al jefe del almacén 
Entrevista 
Esta entrevista realizada al jefe de almacén es realizada con el fin de describir el 
control Interno de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo. 
1. ¿Se lleva registro sobre las entradas y salidas de las mercaderías del 
almacén? 
_____________________________________________________________ 
2. ¿Los inventarios se encuentran almacenados de una manera ordenada, 
sistemática, y codificada? 
____________________________________________________________ 
3. ¿Cada cuánto tiempo se realizan inventarios físicos? 
_____________________________________________________________ 
 

















Anexo 15: Entrevista realizada al jefe del área de ventas 
Entrevista 
Esta entrevista realizada al jefe de ventas es realizada con el fin de describir el 
control Interno de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, año 
2017; para la cual pedimos su presente colaboración. 























Anexo 16: Ficha de Validación 
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC  de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017.  Ficha de valuación realizada al Gerente General 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 






























































¿La empresa cuenta 











¿La empresa cuenta 




























¿La empresa cuenta 























































Anexo 17: Ficha de Validación: 
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017. Ficha de valuación del área de administración. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 
los siguientes indicadores: E= Excelente / B= Bueno / R=Regular / M= Malo 
 


















































¿La empresa tiene 












¿Se actualizan las 
políticas internas de 















¿Las políticas internas y 
objetivos son difundidos a 






























































Anexo 18: Ficha de Validación  
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017. Ficha de validación al jefe del área del almacén. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 











































¿Se lleva registro sobre 














¿Los inventarios se 
encuentran almacenados 
de una manera ordenada, 























































¿El control de los 
inventarios lo llevan 

















¿Se emplean Kardex en 


















¿Qué puntos consideran 



























Anexo 19: Ficha de Validación  
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017.  Ficha de validación al jefe del área de ventas. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 




































¿Se realizan solicitudes 
























¿La empresa cuenta con 






























Procedimientos ¿Se realizan 
supervisiones periódicas 

































Anexo 20: Ficha de Validación 
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC  de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017.  Ficha de valuación realizada al Gerente General 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 






























































¿La empresa cuenta 











¿La empresa cuenta 




























¿La empresa cuenta 























































Anexo 21: Ficha de Validación: 
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017. Ficha de valuación del área de administración. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 
los siguientes indicadores: E= Excelente / B= Bueno / R=Regular / M= Malo 
 


















































¿La empresa tiene 












¿Se actualizan las 
políticas internas de 















¿Las políticas internas y 
objetivos son difundidos a 






























































Anexo 22: Ficha de Validación  
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017. Ficha de validación al jefe del área del almacén. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 











































¿Se lleva registro sobre 














¿Los inventarios se 
encuentran almacenados 
de una manera ordenada, 























































¿El control de los 
inventarios lo llevan 

















¿Se emplean Kardex en 


















¿Qué puntos consideran 



























Anexo 23: Ficha de Validación  
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017.  Ficha de validación al jefe del área de ventas. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 




































¿Se realizan solicitudes 
























¿La empresa cuenta con 






























Procedimientos ¿Se realizan 
supervisiones periódicas 

































Anexo 24: Ficha de Validación 
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC  de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017.  Ficha de valuación realizada al Gerente General 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 






























































¿La empresa cuenta 











¿La empresa cuenta 




























¿La empresa cuenta 

























































Anexo 25: Ficha de Validación: 
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017. Ficha de valuación del área de administración. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 
los siguientes indicadores: E= Excelente / B= Bueno / R=Regular / M= Malo 
 


















































¿La empresa tiene 












¿Se actualizan las 
políticas internas de 















¿Las políticas internas y 
objetivos son difundidos a 






























































Anexo 26: Ficha de Validación  
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017. Ficha de validación al jefe del área del almacén. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 











































¿Se lleva registro sobre 














¿Los inventarios se 
encuentran almacenados 
de una manera ordenada, 























































¿El control de los 
inventarios lo llevan 

















¿Se emplean Kardex en 


















¿Qué puntos consideran 



























Anexo 27: Ficha de Validación  
Título: Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Blas SAC de la ciudad de Trujillo, al tercer 
Trimestre del año 2017.  Ficha de validación al jefe del área de ventas. 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el Item y la alternativa presentada. Según 



































¿Se realizan solicitudes 
























¿La empresa cuenta con 


































a los trabajadores de su 
área? 
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